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DEL MINISTERIO DE MAR








Resolución número 2/73 por la que se nombra Jefe de
la 1la Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos al
Capitán de Navío (A) don Federico Fernández-Acey
tuno y Gabarrón.—Página 51.
Resolución número 3/73 por la que se dispone pase des
tinado al Servicio de Estadística Militar el Capitán de
Fragata (E) (G) (GC) de la Escala de Tierra don
Raúl Hermida Sánchez de León.—Página 51.
Resolución número 4/73 por la que se dispone pase des
tinado a la Plana Mayor de la ADAF el Teniente de
Navío don José Luis de Blas y Gamboa.—Página 51.
Resolución número 5/73 por la que se dispone embarquen
en la fragata "Baleares" los Tenientes de Navío que se
citan.—Página 51.
Resolución número 1/73 por la que se dispone pase des
tinado a la Fiscalía de la Zona Marítima del Estrecho
el Teniente Auditor don Emilio Corbacho Domínguez.
, Página 51.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 1.664/72 por la que son promovidos a
Oficiales los Oficiales-Alumnos del curso de Transfor
mación que se relacionan.—Páginas 51 y 52.
Nombramientos.
O. M. número 19/73 (D) por la que son promovidos a
Alféreces de Navío de la Reserva Naval los Alféreces
de Navío provisionales de dicha Reserva Naval que se
mencionan.—Página 52.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso por correspondencia.
Resolución número 1/73 por la que se modifica la Reso
lución número 368/72 (D. O. núm. 293) en el sentido de
que el personal admitido para efectuar el curso por co
rrespondencia, en la Especialidad de Infantería de Ma
rina, es el que se reseña.—Páginas 52 y 53.
TROPA
Nombramiento de Aprendices Especialistas
de Infantería de Marina.
Resolución delegada número 10/73 por la que se promue
ve a la clase de Aprendiz Especialista de las Especia
lidades que al frente de cada grupo se indican al per
sonal que se relaciona.—Página 53.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TROPA
Ascensos.
Resolución número 2/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri
mero Lucio Izquierdo García.—Página 53.
Resolución número 3/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri
mero Antonio Casas de los Reyes.—Página 53.
Resolución número 4/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargeno de Infantería de Marina a los Cabos
primeros que se citan.—Página 53.
Resolución número 5/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri
mero Manuel Daniel Couto Maceiras.—Páginas 53 y 54.
Resolución número 6/73 por la que se promueve a Cabos
primeros Especialistas de Infantería de Marina a los
Cabos primeros Alumnos Especialistas que se relacio
nan.—Página 54.
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Resolución número 7/73 por la que se promueve a Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina a los




O. M. número 20/73 por la que se amplía, en el sentido
que se expresa, el texto del punto 2.13 de la Orden
Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131). Pági
na 54.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 22 de diciembre de 1972 por la que se convoca
concurso para cubrir vacantes de Guardia de segunda
Página 50
de Infantería, que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Páginas 54 y 55.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones—Orden de 22 de noviembre de 1972 por la
que se publica relación de pensiones extraordinarias




Provisión de destinos.—Página 56.
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Resolución núm. 2/73, de la Dirección de Re
.
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de la
11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos al
Capitán de Navío (A) don Federico Fernández-Acey
tuno y Gabarrón, que tomará posesión el día 14 de
abril del presente año, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Jefe saliente.
Desde su cese como Agregado Naval a las Emba
jadas de España en Buenos Aires y Montevideo hasta
su incorporación a la Jefatura de la mencionada Es
cuadrilla pasará destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (Je indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 3/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (E) (G) (GC) de la Escala de Tierra don
Raúl Hermida Sánchez de León pase destinado al
Servicio de Estadística Militar, debiendo cesar en el
Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 4/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (C) don José Luis de Blas y Gamboa pase 1
destinado a la Plana Mayor de la ADAF, debiendo
cesar como Instructor de la OVAF.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1973.
s
EL DIRECT01:




Resolución núm. 5/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío (A) don Juan Luis Cervera Govantes
y (AS) don Fermín Moscos() del Prado Calvín embar
quen en la fragata Baleares, debiendo cesar en el trans
porte de ataque Castilla y fragata Legazpi, respectiva
mente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Auditor don Emilio Corbacho Domínguez pase des
tinado a la Fiscalía de la Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso, debiendo
efectuar su presentación en el mismo el próximo día
10 de enero.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.664/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Oficiales, con antigüedad a todos los efectos de 20 de
diciembre de 1972, los Oficiales-Alumnos del curso
de Transformación que seguidamente se relacionan :
A Alféreces de Navío.
1. Don José Osorio López.
2. Don Félix Gómez Gómez.
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3. Don Francisco Portolés Falcés.
4. Don Olvido Valera Becares.
Estos Oficiales deberán escalafonarse a continuación
del Alférez de Navío don Carlos Manuel Petinal
Meise.
A Tenientes de Infantería de Marina.
1. Don Porfirio del Rincón Sáenz.
2. Don Juan Roca Barber.
3. Don Eusebio Rodríguez Salas.
4. Don Ildefonso Rastrojo Ardilla.
5. Don José Gil Domínguez.
6. Don Carlos Seijas Fernández.
Estos Oficiales deberán escalafonarse a continuación










A Tenientes de Máquinas.
Luis Iñoriza Tejada.
Juan Manuel Martínez Rivas.
Teófilo López González.
José Fernández González.
Francisco Andrés González Iglesias.
Francisco Rivas Lorenzo.
Ricardo Castro Allegue.
Daniel Eulogio Parg-a Díaz.
Estos Oficiales deberán escalafonarse a continuación
del Teniente de Máquinas don Rafael Sánchez del
Alarrio Martínez.











Emilio de la Cruz Braza.
José Antonio Iñiguez Lostado.
Antonio Casanova de León.
Antonio Pego Sande.
Manuel Jesús Martínez Seoane.
Pedro Pizarro Cerro.
Estos Oficiales deberán escalafonarse a continuación
del Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Angel
Fernández Martín.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 19/73 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento los cursillos realizados
Página 52. DIARIO
en los Centros correspondientes, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 11 de la Orden Ministerial
número 231 (D), de 22 de marzo último (D. O. nú
mero 90), son promovidos a Alféreces de Navío de la
Reserva Naval, con antigüedad a todos los efectos
del 18 de diciembre de 1972, los siguientes Alféreces
de Navío provisionales de dicha Reserva Naval :
Don Manuel Rivas Fernández.
Don José Jordán Arroyo.
Don José Luis Subirana Méndez.
Madrid, 3 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso por correspondencia.
Resolución núm. 1/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 386/72 de MENA (D. O. núm. 293), en el sen
tido de que el personal admitido para efectuar el
curso por correspondencia anunciado por la Resolu
ción número 289/72 de DIENA (D. O. núm. 240),
en la •Especialidad de Infantería de Marina, es el
siguiente :
Sargentos primeros.
Don Conrado Primitivo Cabello Cordero.
Don Javier Santas Quintas.
Don Francisco Lozano Ramón.
Don Jesús Rodríguez Vázquez.
Don Juan Martín Villarín.
Sargentos.
Don José Luis Amigot Rudi.
Don Andrés Hermida Castro.
Don Juan Jiménez Rivera.
Don Francisco Buendía Navarro.
Don Bernardo Martínez Masero.
Don David Moral Fernández.
Don Miguel García Maldonado.
Don Manuel Pardo Urrutia.
Don Antonio Hernández Macías.
Don Jaime Allegue Deus.
Don Fernando Pedrosa Barros.
Don José Rivas Nebril.
Don Nicolás Chazarra Sánchez.
Don Baltasar Fernández Lobato.
Don Feliciano Paciós Rodríguez.
Don Julio García García.
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Don Joaquín Fernández Alonso.
Don Alfredo Gallego Muñoz.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano




Nombramiento de Aprendices Especialistas
de Infantería de Marina.
Resolución delegada núm. 10/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal. — Como consecuen
cia de la selección y clasificación prevista en la Re
solución número 272/72 (D. O. núm. 112) de la Di
rección de Enseñanza Naval, se promueve a la clase
de Aprendiz Especialista, con antigüedad de 15 de
diciembre de 1972, al personal que a continuación se
relaciona, el cual deberá incorporarse a la Escuela
de Aplicación el día 10 de enero de 1973:
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
:luan A. Gutiérrez González.
Jesús de la Higuera Astillero González.
Joaquín Hurtado Almarcha.
jOSé M. Lois de los Santos.
Desiderio Martínez Caamaño.





Luis M. Argüeso Fernández.
.Tosé María Higueras Nieto.
Juan Martín Moreno Ruano.
Antonio Soriano Armenteros.
Tosé L. Valenzuela Valenzuela.
'Elías M. Vitini Díez.
Madrid, 2 de enero de 1973.
Por delegación :








Resolución núm. 2/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con antigüedad a todos los efectos de 1 de enero
de 1973, al Cabo primero Lucio Izquierdo García,
confirmándosele en su actual destino en la Policía
Naval de Madrid.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 3/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina,
con antigüedad de 2 de enero de 1973 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, al Cabo
primero Antonio Casas de los Reyes, destinándosele,
con carácter forzoso, al Tercio de Levante.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 4/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 4 de enero de 1973 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, a los Cabos primeros José Cabrera Prieto y Ar
senio Casal García, confirmándoseles en sus actua
les destinos del Tercio del Sur.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 5/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 8 de enero de 1973 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
al Cabo primero Manuel Daniel Couto Maceiras,
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confirmándosele en su actual destino de la Policía
Naval del Tercio del Norte.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 6/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 41 de las dictadas por Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se pro
mueve a Cabos primeros Especialistas de Infantería
de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de
1972 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, a los Cabos primeros Alumnos Especialis
tas que a continuación se relacionan :
Santiago A. Román Ramos.
Julián Gutiérrez Delgado.
Cristóbal Iglesias Rodríguez.
José María Torti Rodríguez.
Francisco Martín Camacho.
Ambrosio Hugo Rodríguez Hochne.
Juan V. Viaña Conejero.
Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 7/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 30 de las dictadas por Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se pro
mueve a Cabos segundos Especialistas de Infante
ría de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1972 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos Alumnos Especialis
tas que a continuación se relacionan :
Luis Paz Dorado.
Andrés Puerta Pérez.




Madrid, 2 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Orden Ministerial núm. 20/73.—De conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada, se am
plía el texto del punto 2.13 de la Orden Ministerial
número 312/72 (D. O. núm. 131), en el sentido de
añadir en la escala de cuantías, a continuación de
"Personal Civil Funcionario", lo siguiente :
Cabos con sueldo correspondiente a más de ocho
arios de servicio : 50 pesetas diarias.
La presente Orden tendrá efectos económicos a
partir de 21 de febrero del ario en curso, fecha de
publicación del Decreto número 308/72, que recono
ce a este personal el derecho a tales devengos.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 22 ,de diciembre de 1972 por la
que se convoca concurso para cubrir vacan
tes de Guardia de segunda de Infantería,
que existen en el Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardia de segunda de
Infantería, que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos, se convoca el presente concur
so con arreglo a las normas siguientes :
Primera. Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sea de reclutamiento 'obliga
torio o voluntario y basta la categoría de Cabo pri
mero inclusive, que lleven como mínimo un ario en
filas en el momento que tenga que resolverse este
concurso, o hayan cumplido el servicio militar. Tam
bién pueden ser solicitadas por los pertenecientes al
Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada que
cuenten corno mínimo un ario de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos. Por el per
sonal licenciado de cualquiera de los tres Ejércitos,
policía Armada y Guardia Civil. Los interesados de
berán haber cumplido los veinte años de edad y no
rebasar los treinta. Tener una estatura no inferior
a 1.700 milímetros. Poseer aptitud física y no tener
defecto personal visible que impida o dificulte la prác
tica del servicio. Acreditar, mediante una prueba, ele
mentales conocimientos militares y de cultura gene
ral y física.
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Segunda. Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente :General Jefe de la :Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas de la documentación que
se señala en la norma XIV de la Orden de 19 de
febrero de 1953 (D. O. núm. 44). El plazo para la
admisión de instancias será ilimitado.
Tercera. Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo ; los informes se re
ferirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento
de los deberes militares, debiendo el Primer Jefe ha
cer figurar el suyo con los méritos y circunstancias
destacadas o sobresalientes que concurran en el soli
citante. Las del personal licenciado serán informadas
por el Gobernador Militar de la Plaza o Comandante
'Militar de la localidad, en relación con la conducta y
servicio del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del Primer jefe del
último Cuerpo en aquel en que prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan o
su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la localidad, refe
rente al concepto y actividades en su vida civil. Las
instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se
señala no tendrán validez y se darán por no recibidas.
Cuarta. Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son publicadas por Or
den de 19 de febrero de 1953) (D. 0. núm. 44), a las
cuales se atendrán los que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 4, pág. 156.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le'con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones extraordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
Interesados.
Madrid, 22 de noviembre de 1972.—E1 General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 1, Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964,
y Decreto número 329 de 1967.
Pontevedra.—Doña Angela Villanueva Bernart, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Rivas Villanueva.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.750,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de agosto de 1972. Reside en Poyo (Pontevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 22 de noviembre de 1972.—E1 General
Secretario. Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 288.—Apéndices, pá
gina 13.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo General, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 299, de fecha 30 de diciembre
de 1972, se entenderá rectificada en el sentido de que,
en la página 3.388, primera casilla, que corresponde a
Destinos, donde dice Jefe Estudios Especiales ETEA,
debe decir jefe Estudios Especialidades ETEA.
Madrid, 5 de enero de 1973. El Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
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